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E D I T O R I A L , 
4 anys 
de eme 
infantil 
o sabem encara 
m o l t bé els ver taders 
mo t ius , p e r ò bé 
sigui pel centenar i (ara veu rem si 
per pa r t d'algunes inst i tuc ions ha 
estat pur o p o r t u n i s m e , o al c o n -
t r a r i el centenar i ha estat un pun t de 
par t ida per a la conscienciac ió col · lec-
t iva de la impor tànc ia del c inema dins la 
nos t ra cu l tu ra i per a la conservac ió del pa 
t r i m o n i c inematogràf ic ) o pe rquè la gent ho 
ha redescobe r t a t ravés de la pet i ta pantalla, el 
cas és que d'uns anys cap aquí les sales c inema-
togràf iques s'han vistes novamen t visitades per un 
públ ic cada vegada més n o m b r ó s . 
Els responsables de l'àrea c inematogràf ica de 
l 'Obra Social í Cu l t u ra l de "SA N O S T R A " , cons-
cients d 'aquest fe t evo lu t iu cap a la imatge seqüencia-
da i de la impor tànc ia que t é el c inema dins el camp 
educat iu , aco l l í rem amb interès la p ropos ta de real i t -
zar un cicle de c inema infanti l en català. L' interès s'ha 
mant ingu t al l larg d'aquests anys i la par t ic ipac ió ha 
estat fo rça i m p o r t a n t , i per a ixò aquest any p reparam 
el q u a r t cicle que pe r p r i m e r a vegada es real i tza a 12 
munic ip is d i ferents de l'illa de Mal lorca. Varis són els 
ob ject ius que es p re tenen : 
• Encetar l ' in terès dels nins i nines cap al c inema i 
desper tar - los la sensibi l i tat cap a aquest a r t . 
• O f e r i r c inema en català a les pantalles co -
mercials per tal que aquest f e t esdevengui un 
acte n o r m a l . Avu i encara és m o l t difícil veure c i -
nema en la nos t ra l lengua. Si bé des de 
«Temps M o d e r n s » sempre s'han re iv ind icat 
les vers ions or ig inals, m e n t r e tenguem el 
mal cos tum de doblar- les les p re fe r im en català, a 
les vers ions or ig inals, els subt í to ls han de ser en 
català. 
• C r e a r una a l ternat iva als d ibu ixos an i -
mats que es veuen hab i tua lment , tan t a la 
pet i ta c o m a la gran pantal la. La ma jo -
ria de les pel· lícules infanti ls p r o c e -
de ix de les c inematograf ies dels EUA. 
Aques ta a l ternat iva l 'o fere ixen les 
pel· lícules de les c inematograf ies eu -
ropees, més p rope res a la nos t ra f o r m a 
de pensar i v iu re , que t r ac ten temes c o m 
l 'ecologia, la v io lència, el rac isme, la in tegrac ió , des 
d 'un pun t de vista educat iu p e r ò a la vegada lúdic i d i -
ve r t i t . 
En cap m o m e n t no v o l e m ésser jutges ni m o n o p o -
l i tzadors en aquesta tasca de consc ienc iac ió dels p r o -
blemes abans esmentats , p e r ò sí v o l e m ésser una 
peça més d 'aquest engranatge (algú va dir, el t r e n més 
enc isador del m ó n ) i f e r del c inema una eina de t r e -
ball i vehicle de c o n e i x e m e n t d 'una època, una c u l t u -
ra, un poble. . . 
